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Capital. 2'50 mes Según tarifa. 
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| Hemos de llevar una marcha progresiva y constante hacia el logro de la gran España orgánica" | 
E l Jefe del Estado, Generalísimo ERÁNCO 
•HnniiimiiiiiiiiiiAiumiiiiiiiiiiiiim 
Ha dimitido el Gobierno de Bélgica 
C o n t i n ú a i m p i d i e n d o la ac t iv idad en todos los frentes 
el fuerte t emoora l 
S e p a s a n a n u e s t r a s filas m u c h o s m i l i c i a n o s , h u i d o s d e l c a m p o e n e m i g o 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
E l m a l e s t a d o d e l t i e m p o s i g u e i m p i -
d i e n d o l a a c t i v i d a d e n t o c b s l o s f r e n t e s . 
A p r o v e c h a n d o l a i n c l e m e n c i a d e l 
t i e m p o s e p a s a n b a s t a n t e s m i l i c i a n o s a 
n u e s t r a s f i l a s . 
LOS COMUNISTAS AL SERVICSO DE MOSCU PONEN EN 
SUS LABIOS LA PALABRA "LIBERTAD", PERO SUS 
MANOS MANEJAN EL LATIGO DE LAS OCHO COLAS 
7 ) e I d t eco -^ iquUUd 
Las interesantes disposiciones 
que se dictaron ayer 
El Boletín Oficial del Esta-
do del día 27 del corriente 
publica, entre otras, las si 
guientes disposiciones. 
De reto número 191 del 
Gobierno del Estado haciendo 
extensivo a todas las plazas 
liberadas o que se Hieren la 
jurisdicción y procedimiento 
establecido en ei Decreto nú 
mero 55, referen;e al sistema 
procesal castrense. 
Decreto número 192, del 
Gobierno dei Estado determi-
nando las recompensas oue 
por méritos de campaña pue-
den oer o te riadas. 
Ord^n de la Presidencia de 
la Junta Técnica del Estado 
disponiendo cuál ha de seré» 
cómputo para la interposición 
de recursos de alzada contra 
los acuerdos de la Comisión 
Mixta Arbitral. 
Orden de la Presidencia de 
la Junta Técnica dictando 
normas a las que deberán 
ajustarse las exportaciones de 
los ñ^uientes productos: ácei 
te de oliva minerales de hie 
rro, vinos finos y generosos, 
conservas de pescado, pieies 
y cueros sin curtir, píomó sin 
manufacturar, cobre sin ma-
rufacturar, pintas de cobr:-, 
aceitunas, aguarrás, colonias, 
pimiento molido, mercurio, 
minerales de zinc y de cobre, 
azufre, lanas en y sal común. 
Orden de la Secretaría de 
Guerra convocando un nuevo 
curso de alféreces provisiona-
les He Infantería, Artillería e 
Ingenieros, señalando el pla-
zo para admisión de instan-
cias hasta el día 10 de febre-
ro próximo'. 
Oraen de la Secretaría de 
Guerra disponiendo que los 
alumnos de la Escuela Militar 
de Burgos desaprobados en 
las últimas pruebas sufridas, 
puedan repetir sus estudios 
agregándose al curso que da 
r5 principio el 18 de tebrero 
próximo. 
P i r a luchar contra el fascismo 
Barcelona.—La Federación 
Local de Siniicatos Unicos, 
afecta a la C. N . T., ha deci-
dido invitar a la U G. T. a 
un congreso para unificar am-
bas Oíganizaciones sindicales, 
uchando juntas contra el fas-
cismo y socializando la pro-
ducción. 
Celebran Consejo 
Valencia.—El Consejo de 
nrnistros que debía celebrar 
se el próximo tábado, ha sido 
adelantado y tuvo lugar ayer, 
miércoles, comenzando a las 
cinco de la tarde, para tratar 
de los planes económicos y 
financieros.-
Las tropas de Barcelona, se nie-
gan a salir para el frente 
Barcelona.—Hn uno de los 
cuarteles de milicias de esta 
ciudad, ha habido un plante 
de tropas que se han negado 
a salir p-̂ ra el ftvnte. El go 
bierno de la Generalidad se 
ha visto obligado a adoptar 
medidas severas para evitar 
la repetición de estos actos 
de insubordinación. 
Pan de tierra 
Barcelona.—Un diario sin-
dicalista catalán publica un 
artículo en el que dice que 
parece mentira se consienta 
por un gobierno, el sucio ne-
gocio del pan en Barcelona. 
En la vía pública, añade, se 
han establecido unos puestos 
de venta de pan de calidad 
pésima, que parece hecho de 
tierra. 
VIGILAD TODOS 
el espionaje ene» 
migo, y detened 
y denunciad o los 
traidores. 
G. reía Oliver, agente de enlace 
Madrid.—García Oliver, mi-
nistro de Justicia del gobier-
no rojo de Valencia, ha sido 
de-ignado agente de emace 
entre el gobierno de Largo 
Caballero y la Generalidad de 
Cataluña. 
¿Llegarán? 
Valencia.— Dentro de pocos 
días llegarán a Valencia 26 ca-
miones con gasolina. También 
se anuncia el próximo arribo de 
un barco cargado con 26.000 
paquetes de chocolate. 
Hbbla ei alcalde madrileño 
Madrid. — Ayer, miércoles, 
se celebró en el Monumental 
Cinema, de esta capital, un mi-
tin en el que hizo uso de la pa-
labra el alcalde de Madrid, 
Cayetano Redondo. 
Crean una junta de estudios, 
para no estudiar 
Barcelona.— En el' último 
Consejo de la Generalidad, 
presidido por Tarradellas, se 
ha creado una junta de estu 
dios que pueda facultar pera 
el desempeño de! Magisterio, 
a las personas que puedan ser 
aptas para la realización de 
las funciones docentes, aun 
que no tengan titulo. 
L a desastrosa situación do 
Bilbao 
Bilbao.—Continúa la situa-
ción caótica de esta capital. 
Ayer se registraron nuevas 
luchas entre elementos nacio-
nalistas y comunistas, resul-
tando 34 muertos y gran can-
tidad de heridos. 
Mi! doscientos heridas 
Valencia.--Ha causado gran 
sensación en esta capital la 
llegada de un tren de heridos, 
procedentes dei frente de Te-
ruel y que se componía d^ 
1.200 individuos que han sido 
alojados en los diferentes hos-
pitales de la capital. 
Liega Bujeda 
Valencia.—Ha llegado, pro-
cedente de París y Londres, 
el secretario de Hacienda del 
gobierno de Valencia, Buje-
da, que se mostró muy satis-
fecho del resultado de sus 
gestiones en amias capitales. 
Se reúnen los comisarios de! 
pueblo 
Barcelona.—Se han reuni 
do los comisarios del pueblo 
y represertantes de milicias 
rojas del Estado de Aragón. 
El primer acuerdo adoptado, 
fué el de agradecer a la Gene-
ralidad de Cataluña la conce-
sión de autonomía a este nue 
vo estado y por la designa 
ción como jefe del misms, al 
conocido pistolero Ascaso. 
Condenan a muerte a cinco 
guardias civiles 
Bilbao. —En el juicio que 
actualmente se seguía con 
tra varios j 'fes de la Guardia 
Civil , se ha con leñado a 
muerte a cinco de los acusa 
dos y al resto a diferentes pe-
nas. 
L a F . A. í. preten e usurpar 
el Poder 
Madrid.—El periódico ma-
drileño Claridad, órgano de 
Largo Caballero, dice en uno 
de sus úUimos nú ñeros, que 
pase lo que pase, debe seguir 
piesidiendo el gobierno Larg» 
Caballero. Esto significa que 
ids partidarios del jefe mar-
xista se han dado cuenta que 
la F. A . I . pretende usurpar el 
Poder. 
El proceso de la quinta 
icolumna 
Barcelona.—Ha comenzado 
el proceso llamado de la quin-
ta columna, la que, según el 
tribunal popular encargado 
del mismo, perseguía fav^re 
cer un desembarco de fuerzas 
nacionales en Barcelona. 
Piden la rendición de Madrid 
Madrid.— Continúan en au-
mento las manifestaciones pa-
ja pedir la rendición de la 
ciudad a las tropas del gene-
ral Franco. En vista de que 
los milicianos españoles se 
niegan a disolverlas, la junta 
de defensa de Mad-id, ha 
echado mano de los extranje-
ros de la brigada internacio-
nal, que desde luego se ocu-
parán «gustosos» de este 
asunto. 
Contrabando de armas 
Lille.—Ha sido comproba-
do el negocio de contrabando 
de armas para los marxistas 
españoles al ser detenido el 
teniente de la reserva Pre-
vost. Posteriores averiguacio-
nes de la policía, permiten 
deducir que existía una fuerte 
organización franco belga. 
La dimisión del Gobierno belga 
Bruselas.—Debido a la in-
tensa campaña de prensa, el 
gobierno belga se ha visto 
obhgado a presentar la dimi-
sión. 
Las causas son lo insufi-
ciente de las reparaciones 
ofrecidas por el gobierno de 
Valencia y a la visita de los 
diputados belgas a la zona 
roja española. Entre los dimi-
tidos figura Vandervelde. 
Las inundacianes en los Esta-
dos Unidos 
Washington.— La Cámara 
ha votado un crédito de sete-
cientos cincuenta millones de 
dólares para hacer frente a 
las necesidades creadas por 
las recientes inundaciones 
en los Estados Unidos. 
Washington. — Cien obre-
ros hcin ocupado una central 
eléctrica que suministra e' er-
gia a varias líneas de tranvías 
y del «metro» de esta ciudad. 
Berlín.-H^ sido promulgada 
una ley prohibiendo la venta 
de fincas de superficie mayor 
de dos hectáreas sin autoriza-
ción del Estado. Estas ventas 
no podrán ser efectuadas más 
que por él precio real de la 
propiedad. 
París.—El martes por la tar-, 
de se celebró en la Sorbona 
un homenaje con motivo del 
centenario del poeta ruso Po-
tenkin. Presidió el acto el mi-
nistro de Educación Nacional 
tomando parte en él y pro-
nunciando un discurso el aca-
démico Valery. 9 
París.—La Comisión nacio-
nal de conciliación estará in-
tegrada por representantes de 
•a Confedaración de patronos 
franceses y la C. G. T., como 
mandatarios de patronos y 
obreros respectivamente. 
París.—La Cámara francesa 
inició ayer el debate sobre 
defensa nacional, tomando 
parte en él representantes de 
los diferentes grupos parla-
mentarios. 
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Mientras ios milicianos mueren 
2^; en ias trincheras 
| Valencia,— Fueron invitados 
a almorzar en Ginebra, por el 
ministro de estado comunista 
español, Alvarez del Va yo, el 
representante francés Ivón Del-
ves y el ruso Litvinoff, el segun-
do, representante inglés, los 
ministros de Nueva Zelanda y 
Turquía y los embajadores ro-
jos en Inglaterra, Pablo Azcára-
te y en Rusia Dr. Pascual, así 
como Fabra Rivas y Jiménez 
Asúa. 
Hoy, a las doce, Alvarez del 
Yayo ofrecerá un lunch a los 
periodistas extranjeros que ha-
cen información en Ginebra. 
~La nueva residencia de Azana 
fu. Valencia. — Con motivo de 
haberse fijado esta ciudad para 
residencia de Azaña, el gobier-
no marxista ha acordado se alo-
je en el palacio de Porta Coele, 
donde le darán guardia elemen-
tos armados de las milicias. 
* Un decreto del gobierno rojo 
^Valencia.—Se ha publicado 
un decreto por el que todos los 
hospitales civiles que cuenten 
con más de 300 heridos o en-
fermos, serán transformados en 
hospitales militares, clausurán-
dose los que cuenten con me-
nor número, a no ser que sean 
sostenidos por particulares. 
Disturbios en Alicante 
Córdoba.—Se tienen noticias 
de que en los últimos días se 
han producido en Alicante gra-
ves disturbios que han ocasio-
nado ?o muertos entre los 
milicianos. 
Aun andan con el "Mando único" 
Tenerife.—El periódico ma-
drileño Ahora da cuenta de la 
llegada a Madrid del General 
Pozas, ministro d^ la Goberna-
ción al estallar el moviento, que 
ha declarado no se ha resuelto 
nada todavía sobre la cuestión 
del mando único. 
[ Linea aérea Valencia-Francia 
Valencia.—Se va establecer 
un servicio aéreo entre Valencia 
y Francia, atendido por la com 
pañía frnacesa Aire France y la 
espan ola L. A. P. E. 
Ya PO saben lo que hacer 
Madrid.—Se h a dispuesto 
que los coches oficiales sólo 
realicen ;cs viajes indispensá-
bles y desaparezcan de los co 
ches el rótulo «coches oficia-
les». 
Los retugiados en la Embajada 
Argentina 
Valencia.— El contratorpede-
ro argentino «Tucuman» ha sa 
lido de Alicante con rumbo a 
Marsella conduciendo a 70 per-
sonas refugiadas en la embaja-
da de Argentina en Madrid. 
Entre los viajeros figura el se-
ñor Sangro y Rox de Alano y 
los periodistas Losada y Mique-
lerena, redactores de ^4. B- C. 
Las masones belgas en Madrid 
Madrid.—La comisión d e 
parlamentarios belgas ^ue ac-
tualmente se encuentra en Ma-
drid, invitada por el gobierno 
marxista, está formada por ele 
mentes marxistas y masones. 
De ella forman parte el Presi-
dente del Parlamento belga y el 
alcalde de Amberes. 
Las cartillas de abastecimiento 
Madrid.—E! gobernador rojo 
de la ciudad ha dispuesto la 
prohibición, a los depósitos de 
comestibles, de suministrar ví-
veres a las personas que no se 
hallen provistas de la nueva 
cartilla, de abastecimiento. 
Nuevos billetes en Barcelona 
Barcelona.-La Generalidad! País más demócratico 
continúa emitiendo infinidad de ( 
billetes de cincuenta y de dos 
dos pesetas. 
Se necesita cinismo 
Barcelona-—La emisora de la 1 
C. N. T. comentaba irónicamen-
te un suelto de Le Matin en el 
que este periódico pide la más} 
estricta vigilancia de la frenteraj 
francesa. El comentarista afir-s 
Italia es el país más democrático 
Milán.—Con el título de 
«Trenes blindados», el periódi-
co de Milán / / Popólo d' Italia 
publica un artículo en que se 
dice que todos los días el Duce 
va hacia su pueblo a patinar, 
alternando con los aficionados a 
este deporte y asiste confundido 
entre el público a los espectá-
culos; viaja en barcos, trabaja 
en las trilladoras, anda entre 
soldados y campesinos, mujeres 
y niños, es decir, se confunde 
con el pueblo. 
Entre tanto, en Rusia el dicta-
dor soviético Stalín, esta escon-
dido en la fortaleza del «Krem-
lim», desde donde lanza sus ór-
denes y cuando ha de abando-
nar su residencia ha de hacerlo 
en trenes blindados y rodeado 
de ssoldados, cañones y ametra-
lladoras. En América, el Presi-
dente Roosevelt, hubo de leer 
recientemente su declaración al 
país rodeado de tanques, solda-
dos y policías provistos de ame-
tralladoras. 
El periódista autor de este ar-
tículo, ante estos hechos, dice 
que si democracia quiere decir 
compenetración e n t r e un go-
bierno y el pueblo, Italia es el 
Se llevan hasta dientes de ro 
Berlín.—En la frontera fran-
co-española ha sido detenido 
un individuo de nacionalidad 
española, que intentaba pasar a 
Francia objetos valorados en un 
millón de pesetas, entre los que 
figuraban varios dientes de oro, 
procedentes, sin duda, de los 
cadáveres de los nacionalistas 
'isesinados. También le fueron 
ocupados objetos de valor pro-
centes del saqueo a las vivien-
das de nacionalistas. 
Huelga en Orán 
Orán.—Continúa la huelga 
general comenzada el sábado, y 
que ha sido secundada por mu-
chos descargadores del puerto. 
Durante la manifestación de los 
huelguistas, la policía tuvo que 
realizar varias cargas. 
Se reúne el Comité de 
No Intervención 
"Londres.—Hoy, jueves, se 
reunirá el Comité de No Inter-
vención para tratar de la cues-
tión de los voluntarios. Es pro-
bable que estudie las respues-
tas italiana y alemana. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
Imnortación directa 
íe Jos ^rinci^l^s ciertos. 
¡uería Moderna 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión Vi l , 4, entresuelo 
f j m ) 'Casa RoMár) 
Café Bar M m m \ 
El 
CENTRAL 
^ El mejor c a f é (g* 
oficias óe interés 
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todavía en vigor en 
que aunque entrase 
Francia y • 
nadie po 
drá evitar el tránsito de aque-
llos franceses que presenten 
una documentación completa 
de nacionalización, ya que esta 
está aprobada por la constitu-
ción francesa. 
Los periódicos belgas contra los 
que visitan la España roja 
Bruselas.—Todos los periódi-
cos atacan al Gobierno conmi-
nándole a que desautorice ¿1 
presidente del Parlamento bel-
ga, que ha ido a visitar la zona 
roja española. 
En estos ataques intervienen 
todos los periódicos belgas, sin ¡ 
distinción de matices. 
Hitier y los obispos alemanes 
Roma.—Se acentúa la creen-
cia de que el Führer recibirá 
en audiencia una comisión de 
obispos alema; .es para tratar de 
de la aplicación del Concordato. 
Ü A T E I N C I O N I I 
Procedente de Baleares, Aragón y Galicicia, ha recibido 
L a . R e v o l t o s a * 
15.000 pares de zapatos 
de distintas clases 
Es la casa que presenta el más variado surtido de calzado 
V I S Í T E L A Y SE C O N V E N C E R Á 
« L A R E V O L T O S A 
1 S 1Z" 3S- -XiE301 íT 
A U D I E N C I A 
Cuando el pasado año el Or-
feón de Benavente hizo su pie-
sentación en León, un hecho 
trágico fué el colofón a esta 
fiesta, pues al volcar e incen-
diarse uno de los coches ^ue 
conducían miembros de la cita-
da Asociación, dos vidas se 
quebraron en un pueblecito de 
la carretera de León a Bena-
vente. 
Y ayer se sentó en el banqui-
llo, para responder de esta 
muerte por imprudencia, el 
conductor del coche Antonio 
López Fernández. 
El fiscal D. Emilio Rodríguez 
solicitó la pena de diez meses 
de arresto mayor. 
El letrado Sr. Vázquez, que 
lo defendía, negó que existiera 
imprudencia por parte de su 
defendido, pues el accidente se 
debió a un acto meramente for-
! tuíto e imposible de evitar, por 
lo que solicitó la absolución pa-
ra su patrocinado. 
Un trastueque 
Por haberse tiastocado en 
nuestro número del martes últi-
m J los títulos de las correspon-
salías, salió el de la de Carrizn 
en la de Puente Alruuhey y 
viceversa. 
Los lectores leoneses que 
viesen los nombres de pueblos 
a que se h^cía referencia en la 
feria de Puente Almuhey sub-
sanarían fácilmente el error, 
que hacemos constar para quie-
nes no lo advirtiesen. 
infició i 
CID, 3 
¡ s t a u r a n t l l r t í 
!a cari» Precios sconómicca 
Teieí. IOI3 LEOIN 
señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U i S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalio Alvarez 
TroDajo del Camino (73 
E l consejo de gue 
rra de ayer 
A las cuatro de la tarde, en 
la Sala de Justicia del Cuartel 
ael Cid, se celebró consejo de 
guerra de plaza para ver y fa-
llar la causa núm. 185, de 1936,. 
instruida por procedimiento su-
marísimo contra los vecinos de 
La Bañeza, Alfonso Rodrígu^i 
Luengo, Jerónimo Villorio Ca-
oado, Agustín Ríesco García y 
César González Cordero. 
El fiscal les acusaba del deli-
to de rebelión militar porque 
consideraba probado que en la 
noche peí día 21 de noviembre 
último, a instancia del primero 
de los procesados, y por moti-
vos puramente de venganza per-
sonal, alquilaron un coche en 
La Bañeza, en el que fueron los 
otros tres procesados a buscar 
al cartero de Colinas, Leoncio 
Llordén, llevándoselo a las in-
mediaciones del pueblo, donde 
había un molino destruido, ma-
tándole. El procesado Alfonso 
Rodríguez había convencido a 
los otros tres que se trataba de 
un comunista peligroso, que 
debía de desaparecer. 
Pero la familia del fallecido 
interpuso la correspondiente 
denuncia, porque se trataba de 
un hombie profundamente ca-




nes cerrespondientes, fueron 
encausados los cuatro y ayer 
tarde se ha celebrado el Con-
sejo de guerra. 
Después de practicada la 
prueb?, en la que declararon 
unos cuantos vecinos de La 
Bañeza y Benavente, entre ellos 
el que fué jefe provincial de 
F. E., Marqués, el fiscal mo-
dificó sus conclusiones provi-
sionales, solicitando para el 
Alfonso Rodiíguez la pena de 
muerte, y para los otros tres 
seis meses y un día de arresto 
mayor. 
Actuó de fiscal D. Emilio 
Rodríguez López, 
La defensa de los tres últimos 
corrió a cargo del culto e inte-
ligente letrado de este Colegio 
y sargento del Regimiento de 
Infantería de Burgos, núm. 31, 
D. Carlos Alvarez Cadórniga, 
quien en su discurso abogó por 
la absolución de sus patrocina-
dos. La del Alfonso Rodríguez 
la ostentaba el alférez provisio-
nal del mismo Regimiento, don 
Juan Manuel Castro Rial. 
En el momento de escribir 
estas líneas se desconoce la 
sentencia. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Colonialés 
Oficinas: Avda. F. Isla, 21-
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1933 
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Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
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C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Seguros 
incendios: Accidentes: Responsabilidad cívij e individual 
Delegado general: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Or ioño U, 7 — Teléfono 1727 — Apartado 12 LEON 
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Manuel Ochando 
Piel, V e n é r e o y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(zfo y de- 5 ?. 7. 
P a n a d e r í a 
"EL BOCA" 
La casa más acreditada en Leót 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1493 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO ,, ) 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despaoto y oficinas: SERRANOS, U (0»»» 
de Ji. Kpigmenio Bustamante). Telf. 1261' 
L E O N (69) 
Actividad, competencia, solvenoi», 
economía, eolegiación. 
-monirecto»- a9 ̂ egeo» er. tonoi los rteco» 
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¿ a s leoneses en el Guadarrama 
San Rafael: Cuerdas en la iglesia 
Para las familias de los animosos, 
de los abnegados, de los valientes 
muchachos falangistas leoneses que 
luchan y sufren heroicamente en 
los picachos del Guadarrama, trai-
go, de un rápido viaje con este 
amigo Juan Carbaj.il, jefe local de 
F. de León, (agua mansa de la 
que nunca pude sospechar el ren-
dimiento que ha dado ¡para que se 
fíe uno de ias moscas muertas!; un 
saludo afectuoso y hondo. 
Y traigo para los pusilánimes, 
para los medrosos, p r̂a ios pes;-
mistas, para los que aún ducleu de 
la victoria final, la sensación, uta 
vez más, y más fuerte, del triunfo, 
quizá no tan tarde como esperába-
mos los que, a impulsos de la piu-
dencia, dijimos que la lucha en la 
fase de la conquista de Madrid sería 
lenta y difícil. 
Y para aquellos que tengan al-
gún desaliento, por dejarse hevar 
del optimismo fácil, para aquellos 
que, como algunos lectores de 
PROA, casi quisieron lincharnos 
cuando a primeros de noviembre 
dijimos que, si en un mes se con-
quistaba Madrid, nos parecería mi-
lagroso... para esos, la arraigada 
convicción de que la guerra, tuer-
te, dura ^¡guerra, al fin! aua.̂ ue 
cada día aumente en intensidad, 
por la mayor acumulación de me-
dios destructivos, igual que en una 
velada de boxeo, en que se va de 
los pesos pluma a Jos pesos pesados, 
acabará con el indudable aplasta-
miento del marxista. Porque así 
como en esas veladas salvajes del 
boxeo, el críaco pronostica que el 
peso pluma, deigadito, ágil vence-
rá por puntos a su rival y el peso 
gallo triunfará a tal asalto, asi nos-
otros, aun profanos, ahora que lle-
ga el combate de los mastodontes, 
de los pesos pesados, porque nues-
tro Ejército tiene ya robustez y 
fortaleza de que carecía cuando en 
Sevilla paseaba Queipo de Llano 
a veinte legionarius en un camión, 
nosotros nos atrevemos a pronosti-
car de que el puñetazo ímal va a 
ser una orrú como pjua dejar 
k, o., no al uso ruso, sino al mismí-
simo megateuo antediluviano. 
Y todo esto nos lo dicen, senci-
llamente, unas cuerdas en ia igle-
sia de San Rafael, descrozaaa en 
parte por las granadas rusas...! 
¡San Rafael! 
Caño por donde iba a verterse 
toda la furia roja de Madrid y de 
Levante, taponado con peeños de 
esforzados españoles, iué, como 
Somosierra, el pnnto viial a donde 
se dirigieron las miradas de España 
en lo. primeros oías de la guerra. 
En éstos lo visité \ o. 
Sin subir ai famoso Alto del 
León, a la misma puerta del cuar-
tel de la Falange leonesa, hdbía 
restos de aeroplanos rojos; se po-
dían coger caacos de granada, se 
eían explotar éstas, se hallaba uno 
en plena zona de guerra.. Y, arriba, 
ios aviones enemigos obligaban a 
refugiarse rápidamente. 
Volví más tarde. El célebre mo-
vimiento de Peguerinos para envol-
ver nuestra ala derecha, lo vi en la 
cuneta de la carretera; allí estaban 
nuestras baterías acechando..., allí 
et Preventorio infantil de Tablada, 
deshecho; allí, la artillería dispa-
rando junto a los últimos chalets. 
H^y... Tercera visita: Por entre 
esoi chalets, destrozados, juegan 
ios niños; hay mocita ,̂ de noche, 
por la calle, que cortejan con los 
soldados; lavan tranquilas ias mu-
jeres en los regatos, hay cafés 
abiertos y, por la noche, no se apa-
gan las luces ni en importantes 
puntos militares. Y en la iglesia, a 
los pies del Santo Cristo, hay un 
montón de cuerdas nuevas que 
esperan a estos obj eros que nos han 
saludado cuando entraban con ma-
deros paia los andamies. 
Se entona de nuevo, ¡¡en San 
Rafael!!, la canción de la paz y del 
trabajo. Estamos en absoluta reta-
guardia. Los barrotes de la jaula 
de ia fiera se han cerrado ya sóli-
damente por aquí. Desde Cueva 
Valiente, a dos mil metros de altu-
ra, se ve hasta el Cerro de los An-
geles, como en un mapa viviente, 
y la línea de nuestros cañones que 
bombardean convoyes que van a 
El Escorial. 
¿A quién se debe todo esto? Per-
mitid que os lo diga en otros ar-
tículos, por no ser extenso. Pero 
antes, como ya sabéis quién es el 
principal autor, dejadme que con 
admiración y gratitud diga al ilus-




A l g o de lo que cuenta u n evadido 
Pasando por Valencia 
Don Marcos Ordóñez, ex conce-
jal de Acción Popular del Puente 
de Vallecas (Madrid), a quien a su 
{¡asp por este pueblo tuve la satis-acción de hospedar en mi casa de 
El Burgo-Raneros por espacio de 
unas horas, me ha contado lo que 
sigue: 
Perseguido por las fieras después 
de quince días de vida comunista, 
pude huir de Madrid, gracias a que 
dejó de ser efectiva mi persecución 
por creerme muerto durante los 
primeros días, y así, acompañado a 
la estación por mis hijos, con obje-
to de ocultarme mejor, pude salir 
el 2 de agosto último por la noche, 
dirigiéndome a Barcelona, pero por 
Valencia. 
Este viaje, que hacía con el con-
siguiente desasosiego (mirando a 
?;áda momento a una puñalada que levaba ea mi abrigo, que fué el 
primer regalo que me hizo la chus-
ma de Madrid, la cual durante los 
quince días que allí estuve parecía 
empeñada en que los asesinatos no 
cesaran ni un momento) y dejando 
atrás mi familia, no fué tan malo 
como creía. Y hasta me sirvió de 
consuelo ver, al pasar por la región 
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de robar, tan expedito, era un tanto 
frecuente. 
Una de las cosas que da en su 
tono trágico prueba del heroísmo y 
entereza de esa nunca bien ponde-
rada Guardia Civil, fué lo siguien-
te: Un hijo mío, cuyo nombre me 
reservo en esta ocasión, vió cómo a 
un teniente déla G. C, hospitali-
zado por enfermo, lo llevaron a 
asesin r y desde la camilla lo echa-
ron a rodar por una pendiente con 
el propósito de matarle cemo a un 
conejo, oero dando vueltas y pro-
tegido por la desigualdad del terre-
no pudo quedar en posición de 
rodillas y encarándose con ellos 
les dijo: —Cobárdes, tirad si que-
réis; ahora tenéis el blanco más 
seguro. Viva España, Arriba Espa-
ña. Y así murió por Dios y por la 
Patria este héroe. 
(El Jefe Local de P. y P. de 
F. E. de las J. O. N-S. de El Burgo 
Raneros.) 
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Ecos astorganos 
PublicaciÓ7i de ¿a bula 
Después de tantos años de obli-
gado silencio, celebróse el domin-
go en esta ciudad, con toda solem-
nidad la publicación de la Bula. • 
Invitados a tan solemne acio,.las 
milicias todas de esta localidad, 
acudieran representaciones de Re-
quetés y Falange, que aacompaña-
ron a la religiosa comitiva. 
A pes¿r de lo desapacible del 
tiempo, revistió la ceremoia la so-
lemnidad esperada, Leñando el al-
ma de emoción el ver cómo, al fin, 
pueden los hombres de bien exte-
riorizar sus creencias que por im-
perio de las órdenes de los sin 
Dios tanto tiempo tuvimus que te-
ner reservadas en el santuario de 
nuestros corazones. 
Preparando un acto 
Por la jefatura de Prensa y Pro 
paganda se está preparando con 
toda actividad y entusiasmo la ce-
lebración del aniversario de aquel 
día glorioso en que nuestro José 
Antonio levantó su voz de proieta 
en el Cinema Europa para reafir-
mar la doctrina Nacional Sindica-
lista, adoptando una posición deci-
siva frente a la fa¡sa de las eleccio-
nes del ib de febrero. 
(¿d jefe dê P. y P. local de As-
torga.) 
levantina, que las iglesias se man-
tenían en perfecto eatado. Poco ha-
bía de durar esto, pues a los pocos 
días, los bárbaros rojos empezaron 
a operar y Valencia y la región 
íuofon objeto de todas las salva-
jadas que un alma enferma es ca-
paz de concebir. 
Llegué a Barcelona y tuve el 
grandísimo disgusto de presenciar 
a mi llegada el espectáculo maca-
bí o de las momias y esqueletos de 
las monjas expuestos a las entradas 
de algunos conventos con la com-
placencia de aquellos seres desgra-
ciados. En Barcelona permanecí 
cuatro mê es y medio, y después 
de mil angustias, y haber sido de-
nunciado por una mala mujer y 
detenido por la Policía, pude tras-
ladarme a Port-Bout, después de 
haber conseguido un pasaporte pa-
ra Francia y América, sin informe 
alguno, debido a la impericia del 
encargado de despacharlos. 
—Y no vió usted alguna cosa 
más? 
— Sí, señor. Presencié en un co-
mercio cómo un miliciano adquirió 
géneros por valor de 38 pesetas, 
y entregándole un «vale» de 100 le 
exigió la devolución en dinero, 
bajo amenaza de muerte. Este caso 
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G O B I E R N O DEL E S T 4 D Q 
Se nombra Jefe de las Milicias y 
fuerzas iiuxiliares movilizados ai 
general Monasterio 
O r g a n i z a c i ó n dei B e n e m é r i t o Cuerpo de 
Mutilados de ia G u e r r a 
Nombramiento de Jefe de Milicias 
Dispuesto por Decreto número 
ciento doce la militarización y en-
cuadramiento de las Milicias y fuer-
zas auxiliares movilizadas, al asu-
mir el mando directo de las mis 
mas, nombro General Segundo je-
te de dichas fuerzas, al Excmo. se-
ñor General de Brigada D. José 
Monasterio íriarte, quien desempe-
ñará las tunciones inspectoras por 
mi delegación, con las atribuciones 
de Primer Jefe en cuanto se refiere 
a su reorganización, instrucción y 
mandos. 
Dado en Salamanca a veintiuno 
de enero de mil novecienios treintd 
y siete.—Francisco Franco. 
Mutilados de guerra 
El antiguo Cuerpo de Inválidos 
Militares y la Sección de Inútiles 
no satisficieron nunca sus verda-
deros fines, ya que, pesando de una 
manera grande sobre el presupues-
to del Estado, sostenían a personal 
apto para el trabajo cuando no se 
provocaba el abandono de los mu-
tilados, quienes vivían • recada 
mente merced a una pensión mez-
quina. 
Un Estado moderno, consciente 
de su misión, no puede dejar de 
resolver tan importante problema 
y antes por el contrario debe dar a 
cuantos combaten en los frentes y 
sufren las duras y personales con-
secuencias de la lucha, no sólo la 
seguridad de un porvenir, sino tam-
bién la demostración solícita de la 
gratitud a que se hacen acreedores 
tan beneméritos patriotas. 
Para lograr estos fines y dar solu-
ción a los múltiples problemas que 
la clasificación, reeducación, colo-
cación y atenciones a los mutilados 
plantean, se impone la creación de 
un organismo, que, con carácter 
permanente y eficaz, estudie tan 
importantes extremos y proponga 
las medidas necesarias. 
En su consecuencia, 
DISPONGO 
Artículo primero. Se crea la di-
rección de Mutilados de la Guerra, 
que reuniendo b?jo su mandn a 
cuantos sufren inutilidand pava el 
trabajo o mutilación, como conse-
cuencia de las operaciones de cam-
paña, se encargue de organizar el 
«Benemérito Cuerpo de Mutilados 
de la Guerra», así como do la clasi-
ficación, ordenamiento, reeduca-
ción, colocación y atenciones de su 
personal. 
Artículo segundo. Corresponde-
rá a la Dirección de Mutilados de 
la Guerra: 
a) Estudio y propuesta de la re-
glamentación de cuanto a este per-
sonal se refiere, sobre la base de 
ser reeducado hasta lograr su capa-
cidad y utilidad para el trabajo. 
b) La creación y establecimien-
to ie Gabinetes de reorientación 
profesional, en los que se instruya 
para nuevas actividades a los Muti-
lados de la Guerra. 
c) La citación en España y Ma-
rruecos, de los establecimientos 
necesarios para que reciban asis-
tencia espíritu 1 y material los sol-
dados ciegos e inútiles totales, que 
serán considerados como predilec-
tos. 
d) Proponer los destinos que 
en los organismos del Estado, Pro-
vincia y Municipio, deben ser re-
servados al personal perteneciente 
al Cuerpo de Mutilados y redactar 
el reglamento por el cual ha de 
regirse su provisión. 
e) Estudiar y proponer los auxi-
lios con que el Estado debe contri-
buir al bienestar y satisfacción de 
los Mutilados de la Guerra. 
Artículo tercero. La Dirección 
de los Mutilados de Guerra estará 
constituida por un general y el per-
sonal auxiliar que se fije en las 
plantillas, el cual deberá pertene-
cer al Benemérito Cuerpo de Muti-
lados. 
Artículo cuarto. Interin q u e 
nuevas disposiciones no reglamen-
ten el Cuerpo de Mutilados de la 
Guerra, los pertenecientes al de 
Inválidos Militares continuarán ri-
giéndose por las que le son primi-
tivas, si bien el personal que le in-
tegra ^asaría a depender de la 
nueva Dirección. 
Artículo quinto. La Dirección 
de los Mutilados, estará afecta a la 
Secretaría de Guerra, a la cual se 
elevarán, con propuesta razonada, 
las órdenes que la ejecución del 
presente Decreto demande. 
Artículo sexto. Quedan deroga-
das cuantas disposiciones se opon-
gan a lo dispuesto en este Decreto. 
Dado en Salamanca, a 23 de Enero1 
de 1937.—Francisco Franco, 
R e s t a u r a n t N O V E L T Y 
ínutípendencia, 2 Telf. I á 2 4 
Servicio por menú y a ia carta . 
Habítáciories con todo confort. (7) 
Comesfildes finos 
I P R I A N O D E 
Especialidad en quesos 
y mantequüíias de tóoftar 
• i o*— :345 33 
R E S E R V A D O 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
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Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
D i r e c t o r D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i a i g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Sa aii iten parturientas i casos s É i í m s de « i a 
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Para el Hospital de F . E . Un soldado leonés del 
A las personas caritativas QUartOl ÚB h fflonlaña 
Ponemos en conocimiento de r - , , T-, , L n sascnptor de PROA V ve-todas aquellas personas huma- cino de Clfuentes de R¿;ed 
nitanas, que ya otras veces han nos ^omunica e su conVeCÍno 
dado pruebas de espíritu canta- Fr,ncisco Ferrlras ha reci5ido 
tivo. que por haber aumentado un teiegrama de su h¡jo Anto. 
el numero, no de heridos preci-niC) en el le partic;pa ha. 
sámente, sino de herniados y berse pasado a las ñlas del 
enfermos por humedad y otras Ejército nacional en el frente 
causas, nos vemos en carencia de Madrid y que se encuentra 
de cubiertos y platos para aten 
der debidamente a todos. 
También agradeceriamos, so-
bremanera, donativos de pos-
en perfecto estado. 
Kste nuevo soldado de Espa-
ña se encontraba en Madrid, 
en cuyo cuartel de la Montaña 
tres, en especial frutas, para cumplía su servicio militar 
complacer siquiera en algo a la | Según nuestro comunicante, 
mayoría de ellos. Bien lo me- j esta noticia ha producido gran 
recen estos bravos muchachos; alborozo en el pueblo, donde 
que por defender las vidas y 
haciendas de los españoles hon-
rados tantas y tantas veces han 
dado al plomo enemigo sus pe-
chos varoniles. 
Así lo reconocen todos los 
adictos al Glorioso Movimiento 
y así lo han demostrado con 
reiterados donativos que, cor-
dialmente agradecemos en nom-
bre de todos estos. 
Tened en cuenta, ya lo di-
jo Jesucristo: que "por los fru-
tos se conoce el árbol" conocido 
es el adagio castellano concreta-
do en estos términos: "Manos 
que no dais ¿qué esperáis?" . . . 
D. DIEZ 
• * * 
Donativos para el Hospital de 
sangre de F, E. 
J. O. N-S de Mansilla del 
Antonio es apreciadísimo, al 
ver que ha podido librarse de 
tantos hcrrores como habrá te-
nido que pasar. 
Asociación Leonesa 
de Caridad 
El pasado domingo, con asis-
tencia de la mayoría de los Vo-
cales que la componen, celebró 
sesión la Junta Directiva de la 
Asociación Leonesa de Cari-
dad. 
Aprobadas las cuentas del 
pasado ejercicio económico, el 
rresidente D. Mariano Alonso 
Vázquez, en sentidas frases, de-
dicó un cariñoso recuerdo a la 
memoria de los recientemente 
fallecidos D. Julio del Campo 
Portas, celoso Tesorero de la 
Páramo, 28 pares de calcetines. Institución durante largos años. 
8 jerseys y una camiseta; don 
Manuel Oliver, de León, un pa-
vo; doña Ana Laucaster Labo-
reiro, 20 toballas, 62 almoha-
dones, 12 paños Quirófano, 72 
sábanas, 207 mantas muletón, 
27 mantas de lana, 5 blusas, 10 
paquetes algodón hidrófilo de 
100 gramos, 24 colchas, 110 
tubos cagut, pinzas "Cocher 
pean y disección 30, 10 bistu-
ríes, 2 vendas gasa, 2 bateos r i -
ñón, un bombo ropa; don To-
más Palomo, de Carrizo, 5 pe-
setas; un incógnito santanderi-
no, 5 pesetas; don Manuel Cal-
vo, de León, varios trabajos 
efectuados en el Hospital. 
y D. Juan Guísasela Válgoma, 
digno vocal, acordándose hacer 
constar en acta el sentimientos 
de les reunidos y dedicar a 
aquellos los acostumbrados su 
fragios por sus â mas. El prime-
ro de dichos se2ores, días antes 
de morir, hizo entrega al señor 
Alonso Vázquez de la cantidad 
de cinco mil pesetas con desti-
no a la Asociación, con otras 
cinco mil para el Asilo de Her 
manitas de Ancianos Desampa-
rados. 
Para cubrir las vacantes de 
estos beneméritos miembros de 
la Asociaciación, fueron por 
unanimidad designados D. Ur-
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baño Fernández y D. Lisardo 
Martínez, de quien es de espe-
rar muy provechosos beneficios 
en íauor de los pobres. 
Enterados ios reunidos de las 
medidas tomadas por el Alcal-
de de esta ciudad, Sr. Usoz, 
para reprimir la mendacidad ca-
llejera y del incremento alcan-
zado en las listas de protecto-
res de la Asociación de Cari-
dad debido esto último, en gran 
parte, a la actividad desplegada 
por el digno jefe de la Guardia 
Municipal D. Angel Román, se 
acordó ver con gran satisfacción 
tales iniciativas y que conste en 
acta la gratitud üe la Asocia-
ción a dichos señores, así 
como a la Diputación Provin-
cial, Ayuntamiento de León y 
Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad por haber elevado en 
sus respectivos presupuestos la 
cifra destinada ordinariamente 
a subvencionar a la institución, j 
con lo que será a ésta menos j 
difícil atender a los caaa día Í 
más numerosos pobres que día 
riamente asisten a sus comedo 
res. 
* * * 
Nuevos s u s c r i p t o r é s 
Don Francisco D êz, 3 pese-
tas; D. Bernardo Feniández, 
1'50; D, Marcos López, 2'50; 
D. Miguel Soto, 215o. 
Don Lisandro Kodiíguez, 5; 
D. Martiniano Fernández Fer-
nández, 5; D.a Avelina Fernán-
dez Diez, 5; D. Gabino Prieto, 
3; D. Alvaro Vázquez y seño-
ra, 5. 
* * * 
Por mediación de la Inspec-
ción municipal de Vigilancia se 
han dado de alta: 
Don Martiniano Fernández, 
D.a Avelina Fernández, D. A l 
varo Vázquez y señora, D. Ga-
bino Prieto, ¿rLas. Martín ¿au-
tos, D.a Luisa Rodríguez de 
Pozueco, D.a Manuela Redondo, 
D. Agustín Revuelta, ¿rta. Cris-
tina Rico. 
En metálico y para esta Aso-
ciación fueron entregadas al 
jele de la Guardia municipal, 
Sr. Román, 150 pesetas por Re-
novación Españoia; :0 por don 
Arturo Menéndez, de Oviedo, y 
25 por D. Francisco González, 
de Zamora. 
Suscribios a "PROA1' 
Oro. p a r a í a P a t r i a 
P R O A 
Donativos recibidos en mone-
das de oro y alhajas en el 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León, con desti-
no al Tesoro Nacional: 
Sra. Vda. de Gigosos, de 
León, dos alianzas, una sortija, 
un alfiler de señora, cadena y 
medalla (22 gramos). 
Una patriota, de León, unaj 
sortija (1,50 gramos). 
Madrina de guerra 
La solicitan: Graciano Carba-
jo Plórez, alférez del Regimien-
to de Burgos número 31. 
Los falangistas de La Robla 
Alfonso Serrano Pérez, Eduar-1 
do Prado, Virgilio Robles y 
Felipe Alvarez. Los de Riaño 
Hilario Cuesta y Manuel Tomás 5 
Piñán y el soldado de Aviación 
de Agoncillo (Logrcño), Eladio 
Amez. 
Empresa de Teatros: varias 
locclidades para los herid?s, 
diariamente, mientras duren las 
actuales circunstancias. (Distri-
buidas entre todos los hospi-
tales). 
Excmo. Sr. General, 2 cajas 
de amontiiiado «Alvear». 
Don Emiliano Blanco Rodrí-
guez viene prestando, a raí/ del 
fallecimiento de D. Feliciano 
León, sus servicios completa-
menle gratuitos de peluquero 
en este Hospital. 
OOGÍCÍ I I l a m a Eysíamanis 
Garganta, Nariz y 0¡do 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas:De 10 a 12y de4a6 
Plaza San Isidro 5 n.0 6, pral. 
'83) 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
son ios preferidos de las personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s y t u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da d e G a s i m i r o D i e z 
FABRICA: Padre Isla, n . Teléfono 1833 T POM í 
DESPACHO: General Picasso, ¿9. « 1622 A^1^^A ^ 
i Frartcisco i . Alonso 
A L C O H O L E S V I N O S 
A G U A R D I E N T E S 
Padre Isla, 6 
Teléfono 1751. (44) ^EÓK 
LA 
á 
E L FENIX ESPAÑOL 
Seguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motín 
Seguros de Valores - Contra accidentes y de rie? ponsabüidad civU. 
Sub-director para León y su provincia: 
x, XJ 1 é i s r o R V - B i f r o Ü B K N A. 2^ r> E z 
1,0) Oficinas: Legión VII. 4. 3-°. derecha, uasa Roldls 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
Ferretería ( 2 8 ) Materiales 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (5 -enC. ) 
L Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudanté del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
Doctor F. A G E V E D O 
Médico del Hospial 
C o n s u l t a de M e d i c i n a i n t e r n a 
B A Y O S % 
Padre Isla, 2-Telófono »58 
L E O N (41) 
Ultramarinos finos 
Especialidad en J A M O N E S y 
E M B U T I D O S del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 2Q.-TeíéfonQ 1111 
ViCTOaiA O. PASTOE 
Matrona Municipal y 
Seguro MiíernidacF / 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa, 27. 
Teléfono 1152. (51J 
N o t a o f i c i a l d e l a 
A l c a i d í a 
Deseando esta Alcaldía de-
mostrar una vez más la bene-
volencia con que ha procedi-
do para hacer efectivas las 
cuoias correspondientes a los 
arbitrios con que se nutre ei 
presupuesto ordinario üe este 
Excmo. Ayuruamieato, y no 
queriendo esta Presidencia 
apiiear medidas rigurosas para 
la percepción de ios mismos 
y dar cuantas facilidades sean 
necesarias al contribuyente, 
se pone en conocimieruo de 
todos los deudores a esta Cor-
poración qUe figuran en las 
relaciones de Resultas de pa-
pel pendiente de cobro en 31 
de diciembre dei pasado año 
y que obra en el Negociado 
de Arbitrios, que en dicha 
oficüia y durante el térmirr; 
de VE1N i'E DIAS a contar de 
ía puolicación de esta nota 
oficial podrán hacer efectivos 
sus descubiertos, pasados los 
cuales se procederá, ; in dila-
ción 111 pretexto aiguLO, a su 
exacion por la vía de apre-
mio con un recargo del VEIN-
TE POR CÍENTO sobre ei 
mipurte de la deuaa. 
León, 22 de Enero de 19L7. 
El alcalde, José Usoz. 
Aviso de ia Censura 
Postal iü i tar 
«Esta Censura Postal Mili-
íar de León, a ia vez que agra-
dece a una gran parte del pú-
blico el que haya atendido 
nuestro ruego de brevedad en 
las cartas, limitándolas a asun-
tos de familia, noticias urgen-
tes, negocios y de profesión, 
suplica de nuevo procuren 
todos que la letra de ia direc-
ción sea clara, y, poniendo al 
dorso el nombre del remiten-
te, depositen en los buzones 
Li caita, abierto el sobre, con 
lo que facilitarían muchísimo 
el abrumador trabajo de este 
Gabinete, al tener que censu: 
rar tantos miles de cartas, ya 
que su aspiración recia y 
constante es poder despachar-
las todas ai día, lo que a todos 
conviene. Cumpliendo todos 
como un solo hombre lo que 
las circuntancias imponen, 
daremos la simpática y fla-
grante nota de bendito espa-
ñolismo y de santo amor pa-
trio.» 
León, 23 enero 1837.—Él 
Jefe accidental de la censura, 
Litis Cirucreda. 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Rzntn v r ^ g i e, "i zlií. '4.701 
Reparación Ue aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
ümisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
S6 Independencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 19 
C I R I A C O $ a s f r e r í a 
Ls calidad ha becha nuestra reputación 
Ordeño II, 2 (4) 
DODGE FIAT 
Teléfono 1322 LEON (40) 
CAMIONES 
Padre Isla, 8 
I -A. T E O I O Iisfr 
PARA INGRESO en todos ios Cuerpos, preparación, documenta* 
™ ^ ^ T ^ x C T O Q C U r r O S ' oposiciones, exámenes. Redacción instancias. 
OBTENCION certificaciones. Registro. Ultimas. Voluntades, y toda 
clase documentos.-INFORMES. Matrículas. Pasajes. Cobro ¿réditos 
r f ^ r ^ ^ P ^omV™-vzntR fincas. Administraciones. Arriendos. 
A/ n í r!;11 ^E6A' BLIRSOS> Poruña, Sálamancá, S«villa", Zaragoza, 
vaiiaaona y demás poblaciones, incluso Portugal y América. 
A G E H C Í A C A N X A L A P 1 E D R A 
Bayón, 3. LEON Teléfono, 1563 88 
P R O A 
{De (BoiaBoración 
WHiiH!iiiiiiiHiiniii»imMiUHMuuuiiMiiiiuiii!iiiniiHHiiiiiiiiiuiiniii!iiiiiiiiiii)nitiiiii¡;:ti!i iiiiiiiiiiii 
¿ f a t n O M e f a e n , p A a t a d e l a Q u e M a ¿ L b u l 
i A l e g r í a s y e m o c i o n e s 
d e l a c a m i s a n u e v a 
SiinimiiiiiinnimiiimiHiiiiiiiiiini: 
Llegué a San Sebastián en el, cera emoción me embarga. No 
otoño, pocas semanas después [ dos; me figuro al verlas, que 
de ser conquistada. Muchas; miles de pechos femeninos se 
emociones m© salieron al paso. í están poniendo camisa nueva, la 
San Sebastián era toda ella co-! vibrante camisa azul, que des-
mo una nina, jugando en la 
disputa con las olas, en la playa. 
El mar la decía: Ven. Y la ni-
ña huía el agua con algazara. 
£1 mar era lo tenebroso; era el 
separatismo. La arena lo espa-
ñol claridad y firmeza. San Se-
bastián como una niña jugaba 
y reía entonces: las olas retor-
naban más salobres y sedientas 
de simas, viendo que la presa 
se les escapaba. Que San Sebas-
tián renacida y en niñez, se 
afirmaba en la tierra, con vida 
y júbilo. 
' En San Sebastián empezaba \ 
a amanecer. Amanecía todo. Era | 
también el amanecer de la Fa-
lange allí. Brecha abrieron enj 
la noche nuestros camaradas 
muertos. Quebróse el silencio a 
puro trompeteo de heroísmos. 
Pero Falange entonces, apenas 
apuntaba. Brazo había, que al 
escuchar el himno, volaba al ai-
re en impulso inconsciente pero 
brazo vi que volvía a la postu-
ra natural mirando con suspi-
cacia en torno. Falange era tam-
bién niña jugando en la arena 
por la playa. El mar estaba allí 
amenazador; no se lo decía a 
pierta en su carne con el pregón 
del haz y el yugo, que es dul-
ce cadena y den i t i vo .•juramen-
to. Veo en España entera, mu-
jeres qu afluyen por doquier; 
'-'ujcr:s que laboraban ilumina-
das por el sublime pensamiento 
Jueves as de Enero de 1937 
de que Dios reine sobre la tie-
rra: mujeres 'que despertaban 
en la noche soñando, apetecien-
do, implorando más ventura y 
menos dolor para la Patria. Y a 
todas estas mujeres que ven que 
Falange es el todo, porque Fa-
lange es España, Dios, realidad 
concreta y humana, cristalizan-
do en esta santa palabra: Pa-
tria, en la suma y conjunto de 
todo. El haz y el yugo asegu-
rando propiciando, garantizan-
do todo. Y en el cielo una guar-
dia sin relevo,—que has dicho 
tú, Hedilla—innumerable ya, 
como las olas de nuestros mares 
despierta, vigilante, trazándo-
nos caminos y suscitando luces. 
TEÓFILO ORTEGA 
(Jefatura Nacional de Prensa 
y Propaganda. Agencia de Co-
laboración) . 
r D á c n a 5 
imiimimiiiiiiimimmmmimii 
Nacionalsindicalismo 
Interesa a Falange dejar esta-
blecido bien claramente el sen-
tido y el modo de su actividad 
sindical. 
Falange tiene soluciones con-
cretas propias y peculiares del 
problema social de la nueva Es-
paña. 
Los Sindicatos Verticales de 
P r o d u c c i ó n 
Falange va a constituir en 
los lugares y ramos de produc-
tipo novísimo de organización 
nacional-sindicalista no puede 
ser abordado siempre en pleno 
por no controlar nosotros los 
resortes del Estado y también 
en atención a la situación de di-
visión áspera que la guerra ha 
acentuado entre los diversos 
elementos de producción en al-
gunas localidades de España, 
Falange admite, a la vez, solu-
ciones sindicales de carácter 
circunstancial. 
ción donde la extensión de 
nuestro Movimiento o las con- 1 M i s i ó n de las Centrales Obre-
H A B L A U N R U S O N A C I O N A U S T A 
L a d e r r o t a d e l a I I I I n t e r n a c i c n a l e n 
E s p a ñ a p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o 
u n p r i n c i p i o d e l a s a l v a c i ó n d e R u s i a 
L a q u e s o s t i e n e l a E s p a ñ a N a c i o n a l , . 
es l a g u e r r a d e l a R u s i a N a c i o n a l 
Liego a España para tener el 
honor de alistarse en el Ejér-
cito Nacional del glorioso Ge-
neral Franco. 
Como nacionalista ruso consi 
dero un deber, el participar en 
la lucha que la noble nación 
española sostiene contra los 
verdugos rojos, enemigos de 
!a libertad y de la felicidad de 
!os pueblos. 
Yo pretendo, ante el pueblo 
español, mostrarme como el 
Los comunistas oprimen ai 
pueblo ruso que está sometido 
a una tiranía Jamás igualada, 
en la Historia. E l pueblo del 
mayor y más r ico país de E u -
ropa muere de hambre, mien-
tras que sus Jefes—la mayor 
parte de ios cuales son repug-
nantes judíos—nadan en lujo 
y regalan a sus amantes toda 
ciase d e joyas. Fingiéndose 
apóstoles de una doctrina utó-
pica, estos malhechores inter-
intérprete de los sentimientos I nacionales quieren—no estáñ-
ele los verdugos rusos, y no so- do satisfechos de exprimir en-
tre sus garras a toda Rusia— 
dominar- es decir, robar, ase-
sinar, convertir en rebaños de 
Falange, pero tenía bien abierta 
la boca, dispuesto a devorar-1 lamente de los rusos residen-
la. I tes en el Extranjero, sino de 
Visité; hablé; conocí. En j ^ totalidad del pueblo, que, 
San Sebastián conocí a dos ani- desde hace tantos años, gime 
mosas mujeres cuyo caso reba-{ bajo el abominable dominio de 
saba la significación personal, j ""a banda de canallas y de lo-
Eran dos corazones envueltos eos. Yo afirmo que Rusia en-
en las llamas del más puro amor tera, está, con todo su cora-
a España. ¡ z6n' unida a la Causa de la 
Aquellas dos mujeres, no ha- i España Nacional, 
biaban de Falange sin estar en i Los españoles no deben con-
ella. He oído pocas palabras con j fundir la verdadera Rusia, la \ 
tanta emoción vertidas, sobre! 
las Centurias azules—hierro y | 
fuego— -̂que incorporan y exal- i 
tan a España. 
Ha pasado el tiempo y en 
virtud de las circunstancias que j 
llevan definitiva claridad a los 
caminos de España, el correo me 
trae una grata noticia. Aquellas 
dos leales y legítimas hijas de 
España han de-:idid> vestir la 
camisa azul. 
Quien conoce como 7 0 su 
trayectoria sentimental, tiene 
sobrados motivos para gritar 
nuestro "rArriba España!" le-
vantando el brazo en alto, en 
cstrve-d 
animales—a todos los pueblos 
con el único fin de enrique-
cerse. 
Pero el pueblo español, vien 
do el ejemplo ruso, ha sabido 
salvarse a tiempo. Su Jefe Na-
cional fe guía hacia la victo-
ria. 
La derrotaa de la 111 Inter-
Rusia grande y desgraciada, I nacional en España, puede 
con la innoble U. R, S. S. 
sm-
miiiMiiiiiiníiiimiimimiiiiiimf 
0 o $ d e F e b r e r o 
" No nos importa que 
absuelvan a los mineros 
enardecidos. S a b e m o s 
que su ímpetu revolucio-
nario puede encauzarse 
un día en la revolución 
nacional española." 
Palabras de J O S É A N T O N I O , 
e n su d i scu r so de l 2 f eb re ro . 
considerarse como un princi-
pio de la salvación de Rusia. 
La guerra que sostiene la E s -
paña Nacional, es la guerra de 
la Rusia Nacional. El pueblo 
ruso, mira al pueblo español 
confiadamente y con esperan-
za. 
Los soldados rusos que pe-
lean a! lado de ios comunistas 
españoles, lo hacen contra su 
voluntad. A la fuerza, son em-
barcados y traídos a España. 
A la fuerza combaten, bajo la 
amenaza de las ametrallado-
ras. Las familias de estos sol-
dados quedan, allá en Rusia, 
diciones conómicas l o h a g a 
posible. Sindicatos económicos 
de producción verticales. 
Estos Sindicatos, que son la 
aspiración de nuestro programa, 
estarán integrados por obreros 
técnicos y gerente o geren-
tes propietarios, constituyendo 
además una zona de pequeños 
capitalistas que presten sus 
ahorros mediante un interés 
moderado para la constitución 
de un capital sindical que fun-
cionará hacia dentro como capi-
tal de empresa y hacia afuera 
como Banco de función limi-
tada. 
Estos sindicatos anulan el 
empresario, entregan el benefi-
cio de la producción a los ver-
daderos entes de ella en propor-
ción de la jerarquía y mejoran 
y fijan la marcha general del 
producto aspirando por último 
a pasar, cuando lleguen a su to-
talización nacional, a ser órga-
nos económicos, sociales y po-
líticos del Estado. 
;'otor sindicatos serán cons-
tituidos interiormente en una 
integración vertical de Secciones 
o Gremios. 
Como la implantación de ese 
como rehenes. Basta que un 
soldado abandone las líneas 
rojas, para que se de muerte a 
su familia de la manera más 
salvaje. 
Pero yo estoy absolutamen-
te convencido de que tan pron-
to como se les presente la oca-
sión, los soldados rusos, sa -
brán cumplir con su deber 
uniéndose a las tropas nacio-
nales. Luchar contra la cana-
lla de Moscú y contra la de 
IWadrid, es salvar tanto a E s -
paña como a Rusia. 
íViva el General Francol 
¡Viva la España Nacional! {Vi-
va la Rusia Nacional! 
ALESSANDRQ ESSAULQFF 
Salamanca, Enero de 1937. 
ras 
En los lugares o ramos de 
producción en que el Sindicato 
vertical sea imposible se crearán 
sindicatos exclusivamente obre-
ros sobre las siguientes bases: 
a) La propaganda y activi-
dad de estos Sindicatos se diri-
girá a fomentar la aspiración 
hacia el sindicalismo de tipo 
vertical. 
6) Habrá de procurarse que 
en estos indicatos se excluya el 
sentimiento de clase rencoroso 
creado por el marxismo, susti-
tuyéndolo por un sentimiento 
nacional, por una conciencia 
económica que haga a los obre-
ros sentirse parte integrante y 
responsable del gran cuerpo de 
la producción nacional. 
c) Estos Sindicatos man-
tendrán, mientras nuestro esta-
do no sea construido, las reivin-
dicaciones, mejoras y dignida-
des del trabajo, empleando los 
medios que se hicieran precisos. 
Por la Patria, el pan y la 
Justicia. 
i Arriba España 1 
(Jefatura Nacional de Pren-
sa y Propaganda. Agencia de 
Colaboración). 
l ía del Plato Unico" 
1 de Febrero 1937 
NENÚ OFICIAL: 
Mediodía: Cordero a la Cas-
tellana y un solo postre de 
fruta. 
Nocht,: Tercera asada con 
legumbres y un solo postre 
de cocina. 
r a r m a c 1 a s 
F u m o d e n o c h e : d e o c h o 
d e l a n o c h e a n u e v e d e la 
m a ñ a n a , 
Sr. Sá'gado P. de St0. Domingo ra la Redaccíó 
A v i s o a l e c t o r e s y 
c o l a b o r a d o r e s 
La correspondencia l i t e r a r i a e 
i n f o r m a t i v a (originales para pu-
blicar, como versos, corresponsa-
lías, artículos, etc.) debe dir igir-
se so lamente al Director de este 
diario. Basta poner: Director de 
PROA apartado 140, León, y la indi-
cación de O r i g i n a l de i m p r e n t a . 
La correspondencia a d m i n i s t r a -
t i v a (suscripciones, avisos, anun-
cios, reclamaciones, giros, etc.) de-
be dirigirse al mismo apartado, 
pero a nombre del A d m i n i s t r a d o r . 
Para hacer reclamaciones o avi-
sos por teléfono, en la capital, de 
qne no se recibe el periódico, etc. a l 
teléfono 19-6$• El 19-63 es sólo pa-
G a r a g e y T a l l e r e s 
d e 
Sociedad Comercial Indust r ia l Pallares 
P a d r e i s l a , 1 9 y V i l l a f r a n c a , 8 L E Ó N 
Garage y taIleres[con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a ! F 1 O 1 ? ^ 3 D 
(45) 
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la vióa JOconesa 
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A los niños de León 
'•'Niños de E s p a ñ a . ¡Es nece-
sario^ pedir a Dios fct pronta 
t e rminac ión de la guerra . Na-
die mejor que nosotros pttede 
elevar súpl icas como las nues-
tras que l l e g a r á n inmacula-
das hasta.el cielo. ¡Niños espa-
ñoles : rezad mucho.'"—CAT-
mencita Franco. 
i o s n iños y n i ñ a s de la Cateque-
$is de San Francisco, secundando 
los deseos de Carmencita Franco, 
i n v i t a n a todos los n iños y n i ñ a s 
de las escuelas nacionales y p r iva -
das, para que contando con las 
autoridades correspondientes, to-
men parte en el clDia de la orac ión 
i n f a n t i l " , organizado en la igle-
sia de San Francisco para pedir el 
pronto y rotundo t r iunfo de mees 
t ro glorioso Ejérc i to , el d í a "2 de 
febrero, fiesta de la P u r i f i c a c i ó u " . 
O R D E N D E C U L T O S 
Por la m a ñ a n a , a las ocho y me-
dia, misa de c o m u n i ó n general 
para todos los n iños y n i ñ a s de 
JLeón. A las once, misa solemne, 
a con t inaac ión , se e x p o n d r á su 
D i v i n a Majestad, a quien h a r á n 
guardia de honor hasta la f u n c i ó n e la tarde, los n iños y n i ñ a s , s egún 
tu rno previamente s eña l ado . 
Por la tarde, a las cinco, rosa-
vio, preces de desagravio y bendi-
ción. Acto seguido, d e s f i l a r á n los 
n iños hasta la Plaza Mayor, dottde 
se c a n t a r á la Salve a la Virgen 
del Camino. 
E l Sr. Goberntidor c i v i l de la 
provincia y otras personalidades, í 
d i r i g i r á n a l f i n a l la palabra a los 1 
n iños . 
¡Niños de León! ¡Acud id todos! 
L a Re l ig ión y la Pa t r i a piden 
vuestras oraciones! 
iiiiimiiiiiiHiiiiiiiiitiimiiiiimiiiiiiiiitiiiiiiiii 
De! Gobierno Civil 
Una fiesta simpática en Lu-
cillo 
Han visitado al Sr. Goberna-
dor civil el alcalde y secretario 
del Ayuntamiento de Lucillo, 
para hablar de la preparación 
del acto de imponer las aguas 
bautismales a doce niños y la 
celebración de trece matrimo-
nios en dicho pueblo, el día 
ocho de febrero próximo. 
Un donativo 
Don Marciano Barrenada Bo-
dega, de Fresno de la Vega, ha 
donado, con destino a la Sus-
cripción Nacional, dos monedas 
de oro de 25 pesetas. 
(17) No pase fríe* 
f erseys, 1 rajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de Un 
Sioristanía vaoanle 
Por renuncia voluntaria del 
veterano sacristán de San Mar-
tín, en esta capital, D. Isidoro 
Suárez, se halla vacante la sa-
cristanía de dicha parroquia, a 
cuyo párrroco pueden dirigirse 
los solicitantes. 
mwm BÍÜV 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Padre Isla , 12.-Telf. 1649 
T i r ó 
Carniceros multados 
Han sido multados con 5o 
pesetas cada uno, los industria-
les carniceros Marcos López, 
que tiene su establecimienLC en 
Zapaterías, num. 7, y José Diez, 
que lo tiene en Rúa, 67, per 
vender artículos con Lita de 
peso. 
Como se ve, a pesar de las 
multas oue se vienen imponien 
do a varios industrialeo, les hay 
que aún no escarmientan, por 
lo que creemos sería preciso 
b;'jar la mano en íorrra muy 
dura para acabar con es s des-
aorensivos q^e quieren, en estas 
horas de sacrificios pJenos, sos-
layar el suyo y hacer, como 
vulgarmente se dice, «su agos 
to». Y esto no es posible con 
sentirlo en modo algún ). Y es-
tamos seguros de que la? dig-
nas autoridades no lo consen-
tirán. 
Notas de la Alcaidía 
¡A b . i r r e r las aceras' 
Con objeto de facilitar, en la 
mayor rápidez, los trabajos de 
la limpieza de nieve en las ca-
lles, el alcalde. Sr. Usoz, ruega 
encarecidamente al vecindario 
jque, sin pérdida de tiempo, se 
I proceda a lirapiar da nieve to-
' das las aceras comprendidas 
dentro del casco de la ciudad 
por los porteros o servidores de 
cada una de las casas en la par-
te correspondiente a la fachada 
de cada una. 
La Alcaldía espera del pueblo 
de León el cumplimiento exacto 
de este ruego. 
Las aguas de la ciudad 
El Director del Laboratorio 
Municipal participa haber rea-
zizado el análisis de las aguas 
del abastecimiento de la Ciu-
dad, con resultado favorable. 
Chicos traviesos 
S2 ha impuesto una multa de 
15 pesetas a los hijos de José 
Alonso y Fernando Calzón, con 
domicilio en la Carretera de As-
turias números 22 y 18, respecti-
vamente, por manchar las puer-
tas y llamadores de varias ca-
sas. 
PARA LOS "FLECHAS,, 
En esta Jefatura Local de 
' Prensa y Propaganda se han 
puesto a la venta las chapas 
de correaje reglamentarias 
. para «Flechas». 
Registro Civil 
Ayer se practicaron las si-
guientes insc-ipciones: 
N a c i m i e n t o s . — María del 
Carmen C'istina Villásol Re-
cio, hija de Lorer.zo, guarnicio-
nero y Clara Alvarez Cuad-ado, 
hija de Cecilio, obrero. 
Defunciones.—Segunda Ta-
ladriz Moreno, de 43 años y 
Eulalia y Vicenta Mateo Amo 
(gemelas), de un mes y medio, 
h \ m k i. BaliiM - Pereií. 
Clínica dental 
Ordeño Tí, 7, pra!. 
feléfono I*<TT 
'Mujeres de España" 
Donativos 
En el domicilio social de «Muje-
res de España^, sito en la Plaza uel 
Conde, se han recibido los siguien-
tes donativos: 
D. Prudencio Ramos, una a l íom-
bra; doña Paca Solsona, un cuadro 
de la Virgen del Camino, un 
amplio de luz y doce sillas de costu-
ra; doña María Molleda del Río, un 
Crucifijo: doña Concepción Mon-
caubeig. una mesa de cortar, una 
alfombra, una pieza de tela y un 
sillón de costura: doña Emilia Ri -
vas, viuda de Alonso, una alfom-
bra; D.a Carmen Llamazares^ viuda 
de Moheda, una alfombra: s eño ra 
viuda de Casimiro Diez, una ^ieza 
de tela; doña Teresa Millán de Ra-
mos, una muda; doña Isidora M i -
! llán, una muda; señora de D . Cán-
j dido Alonso, dos mudas; doña Is i -
d ra González, viuda de Lobo, una 
muda; don Jus^ García , una muda; 
doña Cipriana Gut iér rez , una mu-
da^ unos guantes y seis p a ñ u e os. 
D. Rámiro González , «La Ideal» , 
doce camisas caballero, dos cami-
setas, dos calzoncillos, cuatro bu-
fandas, cuatro pares de calcetines 
y cuatro pañuelos ; don Daniel Gu-
tiérrez, una muda y un pasamonta-
ñas; don Francisro Blanco, una mu-
da; doña Ignacia Villalonga de A l -
fageme, una mesa de comedor; do-
ña Eugenia Crespo, un sillón de 
mimbre; doña Aurora Diez del Río, 
veintiuna cucharas; doña Guada-
lupe Román, varios cubiertos, y 
di 'ña Vicenta Miñón, dos perchas. 
A u n s;endo provisional la insta 
lación de talleres, es notable el 
¡ rendimiento de trabajo que en esta 
• primera semana de funcionamiento 
'han da o las benemér i t a s damas 
I que en ellos se congregan a diario 
I para confecci 'nar prendas de abri-
go dest nadas a nuestras milicias y 
soldados, pues seh;-n terminado 14 
capotes para Falange, 6 pares de 
guantes, 16 pasamontañas , 5' can-
zoncillos para Avituallamiento y se 
intensifica la confección de mud s 
para hospitales, como reiterada-
mente ha recomendado el Genera-
l ís imo. 
Hay una sección que se ocupa de 
la confección de rep steros, bande-
ra y demás necesario para el deco-
rado interior y exterior de"la casa. 
¡Mujeres de España! ¡Ayudad 
to^as a esta b e n e m é r i t i ins t i tuc ión 
quedi^desus comienzos se ocupa 
de aliviar las penas del necesitado 
y proporcionar prendas a los solda-
dos que luchan por la dignidad de 
España! 
León I Leed siempre "PROA' 
La emisión infantil 
de ayer 
Conforme estaba anunciado, 
ayer a las cuatro y media de la 
tarde se celebró ante el micró-
fono de Radio-León la segunda 
emisión infantil de esta tempo-
rada. 
En ella pronunció una inte» 
resante charla la Inspectora Jefe 
de 1.a Enseñanza, D.a Purifica-
ción Merino Villegas, versando 
sobre el Castillo de Coyanza. 
El coro de niñas del Grupo 
Escolar Ponce de León inter-
pretó bonitas canciones, reci-
tan do también varas y escogi-
das poesías. 
Esta interesante emisión fué 
oída por todos los niños por 
haber instalado en las escuelas 
varios receptores. 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con aofua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
Una conferencia 
por Baiio 
Hoy, a las siete de la tarde, 
dirigirá la palabra por el micró-
fono de Radio León al público 
leonés, el Jefe de la Guardia 
Municipal D. Angel Román. 
El título de su conferencia 
será: "Una limosna por amor de 
Dios>. 
Es verdaderamente titánica y 
loable la labor que viene reali-
zando el Sr. Román en favor de 
la Asociación Leonesa de Cari-
dad, labor que ya apreció esta 
Asociación al acordar en su 
última junta un voto de gracias 
para él. 
Esperamos que hoy deleite 
una vez más con su conferencia 
a los radioyentes leoneses, y 
que el objeto principal de la 
charla se consiga al aumentar 
el número de suscriptores para 
la Asociación de Caridad. 
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Ahnacén de Coloniales CERVEZA DE CALIDAD 
Teíesforo Hurtado L A C R U Z D E L CAM 
Gil y Carrasco, 6. 
4 ! m a c é n de P a ñ o s y Tefldos 
L E Ó N 
COBiAL l l i S M nmá 11 \m 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas ciases - Persia-
Qaitalodos - Herramientas - Gerraje-nas 
mmm 
ría - Estufas de todos los sistemas = 
p YISIÍÍ o m m i DE PIECi 
Agua Oxigenada T J I D S . A . 
Eter Anestésico T J Q , ÜFD S JSL 
Productos de Unión ( M ^ a Espacia S. M. 
I B ^ I B D R / r O A . i E U s T L I B O I E s r 
" CARRETERA DE ASToc,CA; 4 TeMfor.- • ' ' i <? 
Bazar ALONSO 
Ramón y Cajal, 1. Lp'ón (24' 
B A Z A R í O M t 
}rdQño II, 7 Teléfono 144; 
áateria de cocina - Cristale 
las - Vajillas - Lámparas col 
gantes y de mesa - Objeto;-
para resralo. (i) 
H u e v o s F r e s c o s 
a 2 ' 2 5 d o c e n a 
se despachan en (85) 
Huevería Moderna. Cervantes, 5 
Huevería Valdueza. Padre Isla, 17 
V I C T O R I A 
CAFE - GRANJA - BAR 
79 S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núñez, 23 Teléf. 1395 
3 A R A G 
Automóviles OPEL y accesorios en generai 
ndependencia, 10 Teléfono 1621 
Estación 
íurg-o Nuevo, 4 
de engrase y reparaciones 
LKON m ) Teléfono 17 
es Frutales 
Siempre la más alta calidad 
^n todos los artículos. (18) 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras (81) 
Viveros de Arl 
J f K S É s E D . A N E Z 
La repoblación toresírt! una oréJp'Ti de la Natura'e?,-. 
que debemos obedecer - - - - . 
A los falanedstas el 5 por 100 de d e s c u e n t o (20) 
I D E O O S ^ O I O I S T E S 
a* O 3 S 3 G a O LEON 
LENTES -
0 H D O Ñ O IT, 4 
GAFAS - FOTOGRAFIA 
Te l é fono 1149 («o 
7 
